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Policy impact assessment is a kind of ex-ante policy instrument, it 
offers a means to policy-making and practice through inform policymakers 
to identify alternatives and evaluate impact, thus, to lead to better 
regulation. For a very long time, government is believed to have the 
ability to obtain information to make the optimal strategy and solve 
problems that market cannot solve by itself. However, in fact, the cost 
of regulation might be far more than the benefit we gain from the policy 
or, what’s worse, policy may costs a lot but fails to reach the expected 
effect. In the wave of better regulation, the United States, the EU and 
the OECD countries implement policy impact assessment before major policy 
decision-making to balance the cost and benefit of regulation and 
strengthen institutional control, and then achieve a successful 
experience of improving quality of governance. In recent years, local 
governments of China have developed the major administrative 
decision-making procedures, and made efforts to improve the quality of 
policies, control bureaucracy and expand public participation to promote 
democracy. But at the central government level, there are almost soft 
rules instead of hard rules to form policy impact assessment, and the 
government legal organization does not output effective impact assessment 
review. It is important to introduce policy impact assessment to the 
central government to improve the quality of governance. 
This article is aim to explore the feasibility of the policy impact 
assessment system of central government in China, writer tried to explain 
why should introduce policy impact assessment from the perspective of 
















tried to form the policy impact assessment framework with the organization 
system, evaluation mechanism and consultation mechanism, and then 
analysis advantages of current organization in the aspect of political 
support, organizational structure and human resources, and the 
disadvantages of legal system, review agency, evaluation and consultation 
mechanism factors. At the end of the article, writer came up with some 
advices to support policy impact assessment in the central government 
which is improving the policy impact assessment legal system, setting up 
an independent agency for policy impact assessment review, improving 
consulting system and implementing information disclosure. 
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情和习惯不同，又被称为规制影响评估（Regulatory Impact Assessment, RIA）、
影响评估（Impact Assessment, IA）以及可持续发展影响评估（Sustainability Impact 
Assessment, SIA）等 ②，名称的不同并不影响我们的理解和研究。RIA③
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通常被运用于环境影响评估（environmental impact assessment, EIA）、战略环境评
估（strategic environmental assessment, SEA）、社会影响评估（social impact 
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RIA 的意识和系统的执行。只有少数中等收入的发展中国家拥有 RIA 制度，如
韩国和墨西哥。另有少数国家，RIA 只得到了部分执行，如菲律宾仅在经济规制



















    政策影响评估的实施能够实现政策科学化的发展，在理论上符合政策科学学
科发展的要求，在实践中符合政府科学决策、民主决策的要求，构建和完善我国
的政策影响评估制度，有利于推进政策科学化进程，提高政府治理水平，树立公
                                                 
① Kirkpatrick C, Parker D. Regulatory impact assessment and regulatory governance in developing countries[J]. 
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